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Resumen Memoria de la actividad desarrollada en la revista en 2014. Se trata 
de una publicación on-line de acceso abierto de contenido biomédico 
(Otorrinolaringología). Durante 2014 se han publicado 35 
documentos que se han agrupado en un volumen anual 
Palabras 
clave 
Otorrinolaringología, revista, acceso abierto  
Summary Annual report of the activity in the magazine in 2014. This is an on-
line publication of biomedical content open access 
(Otorhinolaryngology). During 2014 have been published 35 
documents grouped into an annual volume.  




MEMORIA ANUAL 2014. Revista de la Sociedad Otorrinolaringológica de Castilla 
y León, Cantabria y La Rioja 
 
 
Estructura de la revista 
 




Comité Editorial en 2014 
 
Novedades durante 2014: 
- Se crea un comité editorial para Médicos Internos Residentes 
- Se amplía el área técnica con la figura del Secretario Editorial (Dra Ana Navazo 
Eguía del Hospital de Burgos) 




José Luis Pardal Refoyo (Complejo Asistencial de Zamora. Sanidad de Castilla y León. 
SACYL. Zamora. España) 
(director@revistaorl.com) 
Subdirector: 
Jaime Santos Pérez (Hospital Clínico Universitario. Sanidad de Castilla y León. 
SACYL. Valladolid. España) 
(subdirector@revistaorl.com) 
Comité Editorial: 
Carmelo Morales Angulo (Hospital Marqués de Valdecilla. Servicio Cántabro de Salud. 
SCS. Cantabria. España) 
Darío Morais Pérez (Hospital Clínico Universitario. Sanidad de Castilla y León. SACYL. 
Valladolid. España) 
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Ángel Muñoz Herrera (Hospital Clínico Universitario. Sanidad de Castilla y León. 
SACYL. Salamanca. España) 
Manuel Tapia Risueño (Hospital del Bierzo. Sanidad de Castilla y León. SACYL. 
Ponferrada. León. España) 
Antonio Sánchez del Hoyo (Hospital San Millán. Rioja Salud. RS. Logroño. España) 
Luis Ángel Vallejo Valdezate (Hospital Río Hortega. Sanidad de Castilla y León. 
SACYL. Valladolid. España) 
Javier Martínez Subías (Hospital Santa Bárbara. Sanidad de Castilla y León. SACYL. 
Soria. España) 
Pablo Casas Rodera (Complejo Hospitalario de León. Sanidad de Castilla y León. 
SACYL. León. España) 
Enrique Coscarón Blanco (Complejo Asistencial de Zamora. Sanidad de Castilla y 
León, SACYL. Zamora. España) 
María Jesús Velasco García (Complejo Asistencial de Ávila. Sanidad de Castilla y 
León. SACYL. Ávila. España) 
Ana Isabel Navazo Eguía (Complejo Hospitalario de Burgos. Sanidad de Castilla y 
León. SACYL. Burgos. España) 
José Luis Alonso Treceño (Complejo Asistencial de Palencia. Sanidad de Castilla y 
León. SACYL. Palencia. 
España) 
Cristina Ibáñez Muñoz (Complejo Hospitalario de Burgos. Sanidad de Castilla y León. 
SACYL. Burgos. España) 
Ángel Batuecas Caletrío (Hospital Clínico Universitario. Sanidad de Castilla y León. 
SACYL. Salamanca. España) 
Comité de Médicos Internos Residentes: 
Juan Carlos Sicles López (Hospital San Pedro. Logroño. Rioja Salud. RS. Logroño. 
España) (R4) 
Michael Bauer (Hospital Clínico Universitario De Valladolid.España) R4 
María De Lourdes Hernández De Los Santos (Hospital Clínico Universitario De 
Valladolid.España) (R3) 
Danilo Terán (Hospital San Pedro. Logroño. España) R3 
Raquel Yáñez González (Hospital Clínico Universitario De Salamanca.España) R3 
Carmen Sánchez Blanco (Hospital Clínico Universitario De Salamanca.España) R3 
Gabriel Alejandro Aguilera Aguilera (Hospital Clínico Universitario De 
Salamanca.España) R2 
Natalia Castañeda Curto (Hospital Universitario Marqués De Valdecilla. Santander. 
España) R2 
Sandra Marleny Casasola Girón (Hospital Clínico Universitario De Valladolid.España) 
R2 
Ana Sánchez Martínez (Hospital Clínico Universitario De Valladolid.España) R1 
Comité Externo Nacional: 
Ángel Ramos Macías (Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. España) 
Carlos Ochoa Sangrador (Sociedad Española de Pediatría. Revista Evidencias en 
Pediatría. España) 
Luis Lassaleta Atienza (Hospital Universitario La Paz. Madrid. España) 
Francisco García Purriños (Hospital del Mar Menor. Murcia. España) 
José Luis Llorente Pendás (Hospital Central de Asturias. Universidad de Oviedo. 
España) 
Constantino Morera Pérez (Hospital Universitario La Fe. Valencia. España) 
Juan Ignacio Rayo Madrid (Medicina Nuclear.Complejo Hospitalario Universitario de 
Badajoz. España) 
José Granell Navarro (Hospital Rey Juan Carlos de Móstoles. Salud Madrid. Madrid. 
España) 
Beatriz Muñoz Martín (Hospital Virgen de la Concha. Biblioteconomía y 
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Documentación. Sanidad de Castilla y 
León, SACYL. Zamora. España) 
SACYL: Sanidad de Castilla y León. España; SCS: Servicio Cántabro de Salud. 
España; RS: Rioja Salud. España 
 
Datos bibliométricos en 2014. 
 
La revista se publica en Internet con e-ISSN 2171-9381 y en versión impresa 
anualmente de cada volumen con ISSN 2341-1503 y DL ZA 33-2014. 
 
 
Tabla 1. Documentos evaluados y publicados en 2014 
Documentos originales evaluados en 2013 28 
Documentos originales publicados 28 (100%) 
Documentos originales rechazados 0 
No se ajusta a las normas de publicación 0 
El articulo ya había sido publicado total o parcialmente 0 
Pósters publicados (en suplemento) 1 
Artículos comentados 2 
Resúmenes de las comunicaciones al congreso (suplemento) 1 
Documentos de formación (suplemento) 0 
Cartas Editoriales 2 
NÚMERO TOTAL DE DOCUMENTOS PUBLICADOS 34 
 
 
Artículos publicados 30 
Suplementos 4 
Volumen anual en versión electrónica 1 








2010 2011 2012 2013 2014 
número de artículos 
originales 
11 16 26 24 29 
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Índice del  Año 2014. Volumen 5 
 
Año 2014. Volumen 5 (volumen completo) 
 
Nº1- Carta Editorial: El valor del esfuerzo 
Nº2- Neurofibromatosis tipo I con afectación cervical masiva 
Nº3- Aproximación a las bases metodológicas de investigación en seguridad del 
paciente en cirugía de tiroides 
Nº4- Resultados en el tratamiento quirúrgico de los tumores benignos de glándula 
parótida. Revisión de 104 pacientes 
Nº5- Papiloma invertido en base de lengua 
Nº6- Asociación de la mutación A1555G del gen MTRNR1 y otosclerosis en una 
misma familia. Diagnóstico diferencial con la otosclerosis coclear 
Nº7- Investigación bibliográfica sobre cuidados de 
enfermería y seguridad en el paciente con traqueotomía 
Nº8- Sistema Bethesda en el diagnóstico citopatológico de la patología de tiroides 
Nº9- Manejo de tres paragangliomas carotídeos y revisión del tema 
Nº10- Imágenes comentadas: Patología orofaríngea secundaria a contacto orogenital  
Nº11- Editorial: Homenaje al Profesor Ángel Sancho Álvarez 
Nº12- Dificultades en la Implantación coclear 
Nº13- Cribado auditivo neonatal nuestra experiencia y planteamientos de futuro 
Nº14- Cribado clínico de la disfagia orofaríngea en un hospital general. Primeros 
resultados 
Nº15- Tiroidectomía asociada a paratiroidectomía por hiperparatiroidismo primario y 
secundario 
Nº16- Satisfacción de los padres con el cribado auditivo neonatal universal en Castilla 
y León (España) (134-144) 
Nº17- Carcinoma epitelial-mioepitelial de glándulas salivales menores de la 
lengua (145-150) 
Nº18- Procedimiento secuencial para el diseño de listas de verificación aplicadas a la 
seguridad del paciente (151-157) 
Nº19- Divertículo de Zenker. Presentación de dos casos atípicos y revisión de las 
alternativas quirúrgicas (158-166) 
Nº20-Disfagia progresiva en un adulto mayor por hiperostosis esquelética idiopática 
difusa. Caso clínico y revisión bibliográfica (167-173) 
Nº21- Estenosis del conducto auditivo interno por hiperostosis secundariaa 
meningioma. A propósito de un caso (174-178) 
Nº22- La palpación laríngea, una prueba diagnóstica que da mayor precisión a la 
exploración laríngea. Perfil vocal y objetivación de los factores Inflamatorios (179-185) 
Nº23- Tendinitis retrofaríngea, plexopatía braquial y síndrome de Horner como 
consecuencia de una postura cervical anómala (186-194) 
Nº24- Cirugía endolaríngea fibroscópica (CELF) (195-206) 
Nº25- Neuropatías auditivas (207-211) 
Nº26- Implantes activos en la patología del oído medio (212-223) 
Nº27- Sangrado del bulbo de la yugular en la cirugía de oído medio. Caso clínico (224-
232) 
Nº28- Cinetosis (233-251) 
Nº29- Un modelo de gestión de riesgos en cirugía de tiroides y paratiroides (252-272) 
Nº30- Tumor de células granulares de laringe. Descripción de dos casos (273-277) 
 
 
Suplemento 1:  
MEMORIA ANUAL 2013. Revista de la Sociedad Otorrinolaringológica de Castilla y 
León, Cantabria y La Rioja 
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Comunicaciones libres del XXII Congreso. Burgos 6 y 7 de junio de 2014 
 
Suplemento 3. Artículos comentados 
Consenso clínico en relación a los cuidados de la traqueotomía (S1-8) 
Escleroterapia local con Polidocanol (Etoxisclerol®) para el tratamiento de las epístaxis 
en la enfermedadde Rendu-Osler-Weber o Telangiectasia Hemorrágica Hereditaria 
(HHT) (S9-13) 
 
Suplemento 4. Pósters 
Presión positiva Intratimpánica en otitis media aguda (S1-S4) 
 
 
Normas de publicación (2014) (ESPAÑOL) 




Repositorios y buscadores 
La revista se incluye en el catálogo Latindex.  
Los contenidos de la revista están disponibles en: 
GREDOS (USAL: http://gredos.usal.es) 
DIALNET_(Universidad de La Rioja) (alojamiento completo hasta junio de 2014). A 
partir de junio de 2014 sólo se admiten revista con gestión de manuscritos OJS. La 






- Desde Diciembre de 2014 la revista es incluida en el repositorio GREDOS de la 
Universidad de Salamanca (http://gredos.usal.es ) 
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Actividad en la web. Visitas a la web (HTTP://www.revistaorl.com) 
 
Tabla 2. Periodo 1-enero-2014 al 31-diciembre-2014 comparado con el mismo periodo 




Desde noviembre de 2014 se modificaron los accesos a la web desde un nuevo 
servidor en http://www.wix.com y se crean nuevos accesos desde 
http://gredos.usal.es. Esto puede modificar el número de visitas al diversificar el 
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Tabla 4. Actividad y citaciones de los artículos de Rev Soc Otorrinolaringol Castilla 
Leon Cantab La Rioja. 
Fuente: Publish or Perish.  
Altmetrics. Indicadores bibliométricos 2012-2014. Enero de 2015 
h-index: 3 (100%) 










Hirsch a=1.56, m=0.60 
Contemporary ac=1.56 
Altmetrics: 
Harzing, A.W (2007). Publish or Perish, available 
from http://www.harzing.com/pop.htm. [Cited 07/01/2015] 
Perfil de citas de Google Scholar 
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El Consejo Editorial agradece a los revisores que han colaborado con la revista en la 
evaluación de los documentos durante el año 2014.  
 
Raimundo Gutiérrez Fonseca 
Santiago Santa Cruz Ruiz 
María Jesús Velasco García 
José Granell Navarro 
Carmelo Morales Angulo 
Gonzalo Martín Hernández 
Cristina Ibáñez Muñoz 
 
 
Reunión anual del Comité Editorial 
 
El sábado 27 de septiembre de 2014 tuvo lugar la segunda reunión anual del Comité 
Editorial en el Hospital Universitario de Burgos bajo el epígrafe “Actualización sobre el 
proceso editorial” con 5 horas de acreditación docente por SACYL. 
Asistentes 
 
Jose Luis Pardal Refoyo 
Ana Navazo Eguía 
Darío Morais Pérez  
Antonio Sánchez del Hoyo  
Javier Martínez Subías 
Enrique Coscarón Blanco  
María Jesús Velasco García  
Cristina Ibáñez Muñoz  
Santiago Santa Cruz Ruiz  
Elvira Santos Pérez  
José Granell Navarro  
Gonzalo Martín Hernández  
José Ignacio Benito Orejas  
Emilio Alarcos Tamayo 
Marta Báscones García 
Albino Alonso Alonso 
Pedro Díaz de Cerio Canduela 
 
Se revisaron las etapas del proceso editorial. 
Se revisaron los sistemas de evaluación del impacto en revistas de acceso abierto 
(altmetrics) con programas como Publish or Perish o Google Scholar. 
En dicha reunión se decidió establecer contacto con los responsables del Repositorio 
institucional Gredos de la Unversidad de Salamanca (http://gredos.usal.es) para ceder 
la publicación de los contenidos de la revista a través de Santiago Santa Cruz y Ángel 
Batuecas. 
Se debatió sobre la gestión de manuscritos mediante sistemas como OJS. Se 
encargará el director de evaluar las distintas opciones. 
Se valora la incorporación de los médicos Residentes en la actividad editorial desde el 
Comité Editorial de Médicos Residentes. 
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Premios a los trabajos publicados mejor valorados 
Puntuaciones de los trabajos publicados en 2014 incluidos en los sistemas de 
evaluación. 
Recordamos que la puntuación se refiere a la primera versión enviada por los autores 
no a la versión definitiva 
Los trabajos incluidos figuran en la tabla 5. 
No optan a los diplomas: 
Trabajos de colaboración solicitados por la dirección de la revista 
Ponencias de congreso 
Trabajos publicados durante los congresos 
Trabajos del director 
 
 
Tabla 5. Puntuaciones de los artículos incluidos en 2014 
Título Puntuación 
ponderada 
Nº27- Sangrado del bulbo de la yugular en la cirugía de oído 
medio. Caso clínico (224-232) 
9,95 
Nº23- Tendinitis retrofaríngea, plexopatía braquial y síndrome de 
Horner como consecuencia de una postura cervical 
anómala (186-194) 
9,563 
Nº21- Estenosis del conducto auditivo interno por hiperostosis 
secundariaa meningioma. A propósito de un caso (174-178) 
8,935 
Nº4- Resultados en el tratamiento quirúrgico de los tumores 
benignos de glándula parótida. Revisión de 104 pacientes 
8,334 
Nº28- Cinetosis (233-251)  7,73 
Nº19- Divertículo de Zenker. Presentación de dos casos atípicos 
y revisión de las alternativas quirúrgicas (158-166)  
7,511 
Nº20-Disfagia progresiva en un adulto mayor por hiperostosis 
esquelética idiopática difusa. Caso clínico y revisión 
bibliográfica (167-173) 
7,437 
Nº6- Asociación de la mutación A1555G del gen MTRNR1 y 
otosclerosis en una misma familia. Diagnóstico diferencial con la 
otosclerosis coclear 
7,195 
Nº7- Investigación bibliográfica sobre cuidados de 
enfermería y seguridad en el paciente con traqueotomía  
7,174 
Nº5- Papiloma invertido en base de lengua 7,006 
Nº9- Manejo de tres paragangliomas carotídeos y revisión del 
tema 
6,617 
Nº30- Tumor de células granulares de laringe.Descripción de dos 
casos (273-277) 
6,57 
Nº17- Carcinoma epitelial-mioepitelial de glándulas salivales 





Diplomas a los trabajos mejor valorados: 
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Juan José Tavárez-Rodríguez, José Ignacio Benito-Orejas, Ana Fernández-
Rodríguez, Eduardo Antonio Mena-Domínguez, Mª Lourdes Hernández-De los 
Santos, Darío Morais-Pérez.  
Servicio de Otorrinolaringología y Patología Cérvicofacial. Hospital Clínico 
Universitario. Valladolid. España  
 
Referencia del artículo: 
Tavárez-Rodríguez JJ, Benito-Orejas JI, Fernández-Rodríguez A, Mena-
Domínguez EA, Hernández-De los Santos ML, Morais-Pérez D. Sangrado del 
bulbo de la yugular en la cirugía de oído medio. Caso clínico. Rev Soc 
Otorrinolaringol Castilla Leon Cantab La Rioja. 2014 Nov. 5 (27): 224-232.  
 
2 Nº23- Tendinitis retrofaríngea, plexopatía braquial y síndrome de Horner como 
consecuencia de una postura cervical anómala (186-194) 
 
Autores: 
José Ignacio Benito-Orejas (1), Luis Miguel Torres-Morientes (1), Nieves 
Fernández-Buey (2), Margarita Rodríguez-Velasco (3), Darío Morais-Pérez (1).  
Hospital Clínico Universitario. Servicio de ORL (1), Servicio de Neurología (2), 
Servicio de Radiología (3), Valladolid, España  
 
Referencia del artículo: 
Benito-Orejas JI, Torres-Morientes LM, Fernández-Buey N, Rodríguez-Velasco 
M, Morais-Pérez D. Tendinitis retrofaríngea, plexopatía braquial y síndrome de 
Horner como consecuencia de una postura cervical anómala. Rev Soc 
Otorrinolaringol Castilla Leon Cantab La Rioja. 2014 Sep. 5 (23): 186-194  
 
3 Nº21- Estenosis del conducto auditivo interno por hiperostosis secundariaa 
meningioma. A propósito de un caso (174-178) 
 
Autores: 
Lara Farràs-Roca, Ana López-Fernández, Amadeo Muntané-Sánchez 
Hospital Universitario Bellvitge. Departamento de Neurorradiología. Barcelona. 
España. 
 
Referencia del artículo: 
Farràs-Roca L, López-Fernández A, Muntané-Sánchez A. Estenosis del 
conducto auditivo interno por hiperostosis secundaria a meningioma. A propósito 
de un caso Rev Soc Otorrinolaringol Castilla Leon Cantab La Rioja. 2014 Sep. 5 
(21): 174- 178. 
4 Nº4- Resultados en el tratamiento quirúrgico de los tumores benignos de 
glándula parótida. Revisión de 104 pacientes 
 
Autores: 
Diego Hellín-Meseguer*, Juan Pablo Pelegrín-Hernández**, Pablo Melgarejo-
Moreno***, Alfonso Marco-Garrido****, Francisco Hostalet- Robles*****. 
Servicio de Otorrinolaringología, Hospital Universitario Reina Sofía, Murcia, 
España *. Servicio de Otorrinolaringología, Hospital Universitario Virgen de la 
Arrixaca, Murcia, España **. Servicio de Otorrinolaringología, Hospital Santa 
María, Lérida, España ***. Servicio de Otorrinolaringología, Hospital Vega Baja, 
Orihuela, España ****. Servicio de Anatomía Patológica, Hospital Vega Baja, 
Orihuela, España *****. 
 
Referencia del artículo:  
Hellín-Meseguer D, Pelegrín-Hernández JP, Melgarejo-Moreno P, Marco-
Garrido A, Hostalet- Robles F. Resultados en el tratamiento quirúrgico de los 
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tumores benignos de glándula parótida. Revisión de 104 pacientes. Rev Soc 
Otorrinolaringol Castilla Leon Cantab La Rioja. 2014 Mar. 5 (4): 34-43  
 
 
5 Nº28- Cinetosis (233-251) 
 
Autores: 
Carmen Sanchez Blanco*, Raquel Yañez Gonzalez*, Jose Ignacio Benito 
Orejas**, Carlos R Gordon***, Angel Batuecas-Caletrio* 
*Unidad de Otoneurología. Servicio de ORL y PCF. Hospital universitario de 
Salamanca. España. **Servicio de Otorrinolaringología. Hospital Clínico. 
Valladolid. España. ***Department of Neurology. Meir General Hospital. Kafar 
Saba and Sackler School of Medicine. Tel Aviv University. Tel Aviv. Israel. 
 
Referencia del artículo: 
Sanchez-Blanco C, Yañez-Gonzalez R, Benito Orejas JI, Gordon CR, Batuecas-
Caletrio A. Cinetosis. Rev Soc Otorrinolaringol Castilla Leon Cantab La Rioja. 
2014 Nov. 5 (28): 233-251 
6 Nº19- Divertículo de Zenker. Presentación de dos casos atípicos y revisión de las 
alternativas quirúrgicas (158-166) 
 
Autores: 
Luis Miguel Torres-Morientes (1), Sandra Marleny Casasola-Girón (1), Beatriz 
Ramírez- Cano (1), Benito Velayos-Jiménez (2) y Darío Morais-Pérez (1). 
Servicio de Otorrinolaringología y Patología Cérvico-Facial (1). Servicio de 
Aparato Digestivo (2). Hospital Clínico Universitario de Valladolid. España. 
 
Referencia del artículo: 
Torres-Morientes LM, Casasola-Girón SM, Ramírez-Cano B, Velayos-Jiménez B, 
Morais-Pérez D. Divertículo de Zenker. Presentación de dos casos atípicos y 
revisión de las alternativas quirúrgicas. Rev Soc Otorrinolaringol Castilla Leon 
Cantab La Rioja. 2014 Sep. 5 (19): 158-166. 
 
 
La entrega de los diplomas se llevó a cabo en el XXII Congreso celebrado en 
Ponferrada los días 29 y 30 de mayo de 2015. 
 
